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El objetivo de este trabajo de investiga-
ción es conocer el resultado económico 
para los contribuyentes inscritos en el Ré-
gimen Impositivo Simplificado Ecuato-
riano, enfocados en actividades de ma-
quila en las Parroquias Urbanas del Norte 
del Distrito Metropolitano de Quito: Beli-
sario Quevedo, Carcelén, Cochapamba, 
Cotocollao, Kennedy y La Concepción, 
acerca de la estrategia implementada por 
el Gobierno según Decreto emitido por el 
Poder Ejecutivo con número 1030 con fe-
cha de emisión Mayo 04 del año 2020, en 
donde se dispone la cancelación de sus 
cuotas correspondientes a los meses de 
marzo, abril y mayo a un nuevo calendario 
de pago; y, si esta estrategia generó un be-
neficio tributario para quienes se acogie-
ron a esta disposición.   
Los resultados indican que la pandemia 
afectó la actividad de maquila en textiles, 
su economía y por ende la cancelación de 
las obligaciones tributarias; el 67% de los 
contribuyentes, reconocen que no ha sido 
de beneficio dicho decreto, puesto que 
hasta el momento no han logrado igualarse 
en sus pagos causándoles preocupación 
por la demora en sus obligaciones.  
 
Palabras Clave: 
Contribuyentes inscritos, Régimen Impo-
sitivo Simplificado Ecuatoriano, Maquila 
de Textiles, Decreto 1030, Pago Cuotas.  
 
Abstract  
The main objective of the present research 
is to know the economic result for the tax-
payers registered in Régimen Impositivo 
Simplificado Ecuatoriano, focused on the 
textil maquila activities on Urban Parishes 
of the North of the Metropolitan District 
of Quito: Belisario Quevedo, Carcelén, 
Cochapamba, Cotocollao, Kennedy and 
La Concepción, about the strategy applied 
by the Government according to Execu-
tive Decree issued by the Executive Power 
with number 1030 with date May 4th, 
2020, which dispose the cancellation of 
 
their fees according to the months of 
March, April and May to a new payment 
Schedule, and if this strategy generated a 
tax benefit for those who availed them-
selves of this provision. 
The results show that pandemic afected 
the textil maquila activities and their econ-
omy. Thus, the payment of your tax obli-
gations, 67% of your taxpayers 
acknowledge that the decree has not been 
beneficial so far have not been able to 
match their payments causing them con-
cern about the delay in their obligations. 
 
Key Words 
Registered taxpayers, Ecuadorian Simpli-
fied Tax Regime, Textile Maquila, Decree 
1030, Payment of fees. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
El año 2020 no ha sido el mejor de los años 
para cada uno de los países del mundo, he-
mos tenido que afrontar un golpe muy 
fuerte en la economía de cada uno de ellos; 
el Ecuador, no fue la excepción y desde fe-
brero del 2020 pudimos notar que el pro-
blema se iba a convertir un dolor de cabeza 
para cada uno de quienes son el sustento de 
sus hogares.  Con la llegada y la propaga-
ción del Covid – 19, el Estado y los Gobier-
nos tuvieron la difícil tarea de controlar y 
de crear ciertas medidas que sean de bene-
ficio para la comunidad; sin embargo, nin-
guno de nosotros estaba preparado para 
afrontar lo que se venía.  
La suspensión en las actividades de diferen-
tes negocios cierre de fronteras, las restric-
ciones de movilidad y el toque de queda a 
nivel nacional, fueron las primeras medidas 
tomadas con el fin de frenar los contagios; 
sin embargo, poco a poco se podía eviden-
ciar que la transmisión de este virus iba a 
ser inminente ante la falta de responsabili-
dad de los ciudadanos y de quienes están al 
frente del país. Viendo el incremento de 
personas contagiadas y muertes, se fueron 
alargando los plazos, la gente entro en pá-
nico y poco a poco se produjo un sinnúmero 
de problemas a nivel nacional, difíciles de 
aplacar.  
Aquí es donde el Gobierno tuvo que impro-
visar una serie medidas tributarias y adua-
neras para aplacar los problemas que se ve-
nían para el país; entre ellos, creó el Decreto 
emitido por el Poder Ejecutivo con número 
1030 con fecha de emisión Mayo 04 del año 
2020, en donde amplía a las pequeñas y a 
las medianas empresas llamadas (pymes) la 
posibilidad de aplazar el plazo a 6 meses el 
pago de sus cuotas entre estas también el 
pago del impuesto a la renta, y el impuesto 






En el año 2007, con el fin de impedir el cre-
cimiento desmedido del nivel de informali-
dad (ventas), que en esos años alcanzaba ci-
fras altas, según María Endara “el Servicio 
de Rentas Internas presenta un proyecto de 
Ley para la creación de un régimen simpli-
ficado denominado RISE, cuya finalidad 
era incorporar al sector informal a la tribu-
tación; en el Ecuador” (Maldonado, 2018, 
pág. 20). El Régimen Impositivo Simplifi-
cado Ecuatoriano (RISE) es un sistema que 
facilita la inscripción voluntaria de perso-
nas naturales que provee y simplifica el 
pago del IVA y del Impuesto a la Renta a 
través de cuotas mensuales o anuales. 
El 29 de febrero de 2020, algunos medios 
dan a conocer al primer paciente detectado 
por medio del examen de COVID-19 en el 
país, seguido de ello, se señaló la localiza-
ción de su familia y amistades cercanas que 
habían vivido con ella en los días que mos-
tró síntomas. En informativos como los re-
visados en prensa se encontró lo siguiente: 
“Tras el aumento de casos dentro del país, 
la cuarentena de Ecuador empezó el 12 de 
marzo de 2020, con la interrupción de cla-
ses, aglomeraciones masivas y cuarentena a 
personas que viajan desde el exterior a 
nuestro país para evitar la propagación de la 
COVID-19, y que esta se extendería por al-
rededor de 60 días” (PESANTES, 2020). 
A partir de esto, el Gobierno Nacional ana-
liza el tema y mediante cadena nacional el 
Primer Mandatario, Lenin Moreno, anunció 
el 15 de marzo del 2020 una serie medidas 
tributarias y aduaneras para sosegar los pro-
blemas que se venían para el país.  
A través del Decreto emitido por el Poder 
Ejecutivo con número 1030 con fecha de 
emisión Mayo 04 del año 2020, el primer 
mandatario de la República del Ecuador, 
Lenin Moreno, extiende a las pequeñas y a 
las medianas empresas llamadas (pymes) la 
posibilidad de aplazar el plazo a 6 meses el 
pago de sus cuotas entre estas también el 
pago del impuesto a la renta, y el impuesto 
al valor agregado (IVA).  
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Este decreto se creó a los últimos días de 
marzo del 2020, con el Decreto 1021 que 
estaba encaminado exclusivamente para 
microempresas y los negocios de las islas 
Galápagos, aerolíneas, el sector del tu-
rismo, a los sectores de exportación y agrí-
cola. 
En el caso de las personas sujetas al Régi-
men Impositivo Simplificado Ecuatoriano 
(RISE), las cuotas de los meses de marzo, 
abril y mayo deben ser pagadas en los si-
guientes meses que serían junio, julio y 
agosto, respectivamente. Los pagos se rea-
lizarán según lo dispuso el Servicios de 
Rentas Internas, los pagos serian de la si-
guiente manera: el pago de marzo será en 
junio, el de abril se cancelará en julio y el 
de mayo se pagará en el mes de agosto 
2020. Para todos lo que están en el Decreto 
emitido por el Poder Ejecutivo con número 
1030 con fecha de emisión Mayo 04 del año 
2020, los pagos se harán según calendario 
establecido por el noveno dígito del RUC o 
de la cédula de identidad del sujeto pasivo. 
Si no se paga en las fechas establecidas 
existirá intereses y multas. 
 
3. JUSTIFICACIÓN. 
El nuevo virus (COVID-19) que dejo en 
alerta a los países del mundo entero, más 
aún con una pandemia que fue confirmada 
por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en el mes marzo del año 2020. 
Ante la coyuntura causada por la oleada de 
contagios a nivel mundial, todos los países 
y sus gobernantes, incluido en este caso 
nuestro país, tuvieron que manejar la situa-
ción y crear algunas providencias con el fin 
de lograr disminuir o detener los contagios 
en cada una de sus naciones, algunas medi-
das como la cuarentena obligatoria y la in-
terrupción de actividades en general fueron 
algunas   disposiciones para sobreguardar la 
salud de las personas. Estas medidas gene-
raron varias secuelas, como el aumento de 
los gastos del gobierno para atender necesi-
dades, cambiando los presupuestos asigna-
dos para el año 2020; la contracción de la 
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economía; y el incremento de las condicio-
nes que fueron perjudiciales para personas 
vulnerables.  
El cierre de negocios y descenso de produc-
tividad en las industrias empiezan desde el 
15 de marzo hasta el 15 de abril, pues fue la 
primera medida tomada para frenar los con-
tagios; sin embargo, el plazo se alargó, las 
restricciones de movilidad y el miedo en los 
consumidores han generado que alrededor 
del 70% de los negocios de cada sector per-
manezcan cerrados, según información 
brindada por el Ministro de Exterior, Iván 
Ontaneda. 
El señor Diego García de la UTPL, afirma 
que, se necesita tres medidas. En primer lu-
gar, las prioritarias, esta es el cuidado en la 
salud del 100%, una alimentación ade-
cuada, vivienda digna, ayudas económicas, 
plazo para cubrir sus obligaciones y la can-
celación de servicios básicos, además man-
teniendo convenios entre empresas priva-
das. En segundo lugar, el plazo corto, para 
reactivar la economía con una planificación 
adecuada y por cada uno sectores de 
actividad económica. En tercer lugar, las de 
mediano y largo plazo y replantear la eco-
nomía con un modelo nuevo que de un gran 
impulso en la economía social que puede 
compenetrarse en el mercado y que cree 
métodos económicos para crisis futura. 
El primer mandatario de la República, Lic. 
Lenín Moreno, con el  Decreto con número 
1030 con fecha de emisión Mayo 04 del año 
2020, estableció  disposiciones inclinadas a 
hacer crecer  la economía y con esto un cre-
cimiento financiero para sectores producti-
vos que fueron afectados con mayor pro-
porción, por las difíciles consecuencias de-
rivadas de la pandemia que ocasiono el CO-
VID -19, uno de los puntos contempla que 
los contribuyentes sujetos al Régimen Im-
positivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) 
podrán pagar las cuotas correspondientes a 
los meses de marzo, abril y mayo,  en  junio, 
julio y agosto de 2020, así como el im-
puesto que se paga cada año sobre la pro-
piedad de vehículos con motor, cuyos pla-
zos vencían en los meses de marzo y abril, 
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se cancelara en junio y julio. (Silva, EL 
COMERCIO, 2020) 
La investigación del presente proyecto ten-
drá como punto central el impacto y sobre 
todo el resultado económico generado a 
causa del pago de cuotas para los contribu-
yentes inscritos en el RISE, y que por la 
problemática de la pandemia ha causado 
grandes pérdidas para el país en varios as-
pectos; sin embargo, este punto estará enfo-
cado a personas que trabajan el día, contri-
buyentes que manejan notas de venta dentro 
del esquema textil. 
 
4. OBJETIVOS 
4.1 Objetivo General 
 Analizar el resultado económico por el 
pago de cuotas de los contribuyentes ins-
critos en el Régimen Impositivo Simplifi-
cado Ecuatoriano (RISE), enfocado en ac-
tividades de maquila en textiles en las Pa-
rroquias Urbanas del Norte del Distrito 
Metropolitano de Quito: Belisario Que-
vedo, Carcelén, Cochapamba, Cotocollao, 
Kennedy y La Concepción; en el periodo 
fiscal 2020, en aplicación del Decreto 
emitido por el Poder Ejecutivo con nú-
mero 1030 con fecha de emisión Mayo 04 
del año 2020. 
 
       4.2 Objetivos Específicos 
• Conocer los ingresos mensuales 
generados en la gestión de las acti-
vidades de maquila en textiles en 
las Parroquias Urbanas del Norte 
del Distrito Metropolitano de 
Quito: Belisario Quevedo, Carce-
lén, Cochapamba, Cotocollao, 
Kennedy y La Concepción. 
• Analizar los efectos económicos 
de las estrategias implementadas 
por el Gobierno Central de 
acuerdo con el Decreto emitido 
por el Poder Ejecutivo con número 
1030 con fecha de emisión Mayo 
04 del año 2020. 
• Identificar los puntos críticos ge-
nerados por el COVID 19, en el 
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pago de cuotas de los contribuyen-
tes inscritos en el Régimen Impo-
sitivo Simplificado Ecuatoriano 
(RISE).  
• Verificar si generó un beneficio 
tributario con la aplicación del De-
creto emitido por el Poder Ejecu-
tivo con número 1030 con fecha de 
emisión Mayo 04 del año 2020 a 
los contribuyentes inscritos en el 
Régimen Impositivo Simplificado 
Ecuatoriano (RISE) enfocado en 




El diseño de esta investigación podrá de-
terminar el resultado económico generado 
por el Decreto emitido por el Poder Ejecu-
tivo con número 1030 con fecha de emi-
sión Mayo 04 del año 2020 en los contri-
buyentes inscritos en el Régimen Imposi-
tivo Simplificado Ecuatoriano, para ello se 
utilizarán las siguientes técnicas:  
• Entrevistas a Personas Naturales 
que manejan RISE en esta activi-
dad económica. 
• Documentos gráficos 
• Sitios WEB 
• Publicaciones en diarios  
• Por observación  
 
5.1 Tipo de investigación 
El tipo de investigación a aplicar para el 
desarrollo de este proyecto de fin de ca-
rrera es de tipo: 
 
1. Exploratorios: Por medio de la in-
vestigación se recopilará las res-
puestas emitidas por los contribu-
yentes y tener una conclusión 
acerca de la problemática causada. 
2. Descriptivos: Se va a realizar la re-
colección de datos por medio de 
características encuestadas a los 
involucrados como lo son las Per-
sonas Naturales que manejan RISE 
en esta actividad económica. 
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3. Explicativos: Se revisará la proble-
mática social y los riesgos que im-
plican por medio de la toma de in-
formación reclutada por los orga-
nismos de control, en este caso por 
parte del SRI. 
 
5.1 Métodos de investigación 
La investigación se desarrollará en base al 
método científico que permitirá explicar 
algunos fenómenos de una manera más 
objetiva.  
5.1.1 Método Deductivo-Directo  
La investigación se basará en la ló-
gica y se comparará a los estudios 
de campo realizados.  
 
Población o Muestra. - En el caso del pre-
sente estudio al ser tan pequeño el  
tamaño del universo no se realiza un estu-
dio muestral, la investigación está consti-
tuida por los contribuyentes inscritos en el 
Régimen Impositivo Simplificado Ecuato-
riano (RISE), enfocado en actividades de 
maquila en textiles en las Parroquias 
Urbanas del Norte del Distrito Metropoli-
tano de Quito: Belisario Quevedo, Carce-
lén, Cochapamba, Cotocollao, Kennedy y 
La Concepción.  
 
                 
 
                     
 
   
 
 















Ilustración 1 MAPA PARROQUIAS 
NORTE DEL DM. QUITO 
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6. MARCO TEÓRICO  
El marco teórico de la investigación reali-
zada se constituyó a partir de la recopila-
ción de la información teórica, como de la 
encuesta realizada a los contribuyentes 
inscritos en el Régimen Impositivo Sim-
plificado Ecuatoriano; así como también, 
al Decreto emitido por el Poder Ejecutivo 
con número 1030 con fecha de emisión 
Mayo 04 del año 2020 aplicable a este 
tema de estudio.  
 
6.1. Definición de Maquila 
 
Según el portal Economía Simple, David 
Méndez define a la maquila como “un tér-
mino que se usa en el contexto de la admi-
nistración, de la organización de la em-
presa, negocios y gestión. En concreto, 
empleándose una mano de obra local, des-
tinada a producir productos para su poste-
rior exportación, en concreto, la ma-
quila permite a las empresas poder produ-
cir los productos y servicios que ellas 
desean a un coste de la mano de obra del 
país más económico” (Mendez, 2019). 
También menciona que, el país destinata-
rio de la maquila se ve favorecido al ingre-
sar nuevas materias primas, así como de la 
generación de empleo. 
Para tratar de dar una definición de 
acuerdo con nuestro país, en el Libro ¿ES 
VIABLE LA MAQUILA EN EL ECUA-
DOR?, el término maquila “se emplea 
ahora, a menudo, para designar genérica-
mente a las empresas que procesan, en-
samblan o transforman componentes im-
portados dentro del Ecuador, para ser re-
exportados a su país de origen u otro dis-
tinto. Consecuentemente, puede decirse 
que la maquiladora es una unidad econó-
mica para la producción de bienes y servi-
cios, basada en la importación temporal de 
materias primas, componentes y equipa-
miento, para transformarlos en el Ecuador 





La maquila en el Ecuador ha tenido un cre-
cimiento considerable con el pasar de los 
años, y ha sido una fuente de ingresos para 
centenares de hogares, se lo considera 
como una herramienta de desarrollo in-
dustrial y de beneficio para la sociedad.  
 
  
6.2. Régimen Impositivo Simplificado 
Ecuatoriano (RISE) 
“El Régimen Impositivo Simplificado 
Ecuatoriano (RISE), es un régimen de ins-
cripción voluntaria, que reemplaza el pago 
del IVA y del Impuesto a la Renta a través 
de cuotas mensuales y tiene por objeto 
mejorar la cultura tributaria en el país” 
(SRI, 2020), creado en el año 2007. 
Requisitos 
Los requisitos obligatorios según la Ley 
Orgánica de Régimen Tributario Interno 
(LORTI) resumidos en la Guía Tributaria 
#7 de RISE son los siguientes:   
• Ser persona natural. 
• No tener ingresos mayores a USD 
60 mil en el año, o si se encuentra 
bajo relación de dependencia el in-
greso por este concepto no supere 
la fracción básica del Impuesto a la 
Renta gravado con tarifa cero por 
ciento (0%) para cada año. 
• No dedicarse a alguna de las acti-
vidades restringidas. 
• No haber sido agente de retención 
durante los últimos 3 años 
(Ecuador, 2020). 
 
6.2.1. Responsabilidades del Contribu-
yente 
Las responsabilidades del contribuyente 
se detallan en la página web gubernamen-
tal del Servicio de Rentas Internas (SRI, 
2020) 
• Actualizar la información cuando 
supere o reduzca sus ingresos re-
gistrados al momento de inscri-
birse en el RISE.  
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• Pagar su cuota mensual puntual-
mente o pre-pagar el año.  
• Emitir comprobantes de venta au-
torizados, exclusivamente, por las 
transacciones propias del contribu-
yente. 
• Los comprobantes de venta no 
pueden ser transferidos o prestados 
a terceras personas. La responsabi-
lidad de su emisión es del titular. 
• En las notas de venta o tiquetes de 
las máquinas registradoras debe 
constar la fecha de la transacción y 
el monto de la venta (sin desglosar 
el 12% del IVA). 
• Se deben entregar comprobantes 
de venta en transacciones superio-
res a 12 dólares, aunque a petición 
del comprador se deben emitir por 
cualquier valor. 
• Al finalizar las operaciones dia-
rias, el contribuyente deberá emitir 
una nota de venta, en la que in-
cluirá todas las transacciones rea-
lizadas por montos inferiores o 
iguales a 12 dólares, por las que no 
emitió un comprobante. 
• No se podrá modificar o adulterar 
la información del comprobante de 
venta, tampoco emitir comproban-
tes caducados ni con datos inco-
rrectos. 
• Los comprobantes de venta solo se 
pueden imprimir en las imprentas 
autorizadas por el SRI. 
La Ley de Régimen Tributario en el ar-
tículo 97.6 señala “los tipos de categorías 
que se acogen al RISE. Está compuesto de 
7 categorías en base al monto máximo es-
tablecido en los previos numerales del 
mismo artículo 21: (LEY ORGANICA 
DE REGIMEN TRIBUTARIO 
INTERNO -, 2004) 
1. Actividades de comercio, 
2. Actividades de servicios, 
3. Actividades de manufactura, 
4. Actividades de construcción. 
5. Hoteles y restaurantes, 
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6. Actividad de transporte, 
7. Actividades agrícolas 
8. Minas y canteras  (Ecuador, 2020). 
 
6.2.2. Sector micro empresarial dentro 
del mercado informal 
En forma general y tomando en cuenta el 
concepto de micro empresa por parte del 
artículo MICROEMPRESAS Y MICRO-
FINANZAS EN ECUADOR, la microem-
presa en el sector informal comprende un 
negocio personal o familiar que contiene 
al menos 10 trabajadores, una persona es 
la encargada de administrarlo cuyos ingre-
sos son bajos y tiene un criterio totalmente 
independiente de sus productos, merca-
dos, precios y que principalmente su in-
greso es una fuente importante para su ho-




no cuenta con un Registro Único Contri-
buyente RUC.  
Sector producción: Se necesita mayor 
grado de destreza y mayor capital en este 
sector debido a que las actividades que se 
desarrollan son: textiles y ropa, productos 
de madera, papel y metal, químicos, cons-
trucción, sastrería, bebidas no alcohólicas, 
panaderías y pastelerías. A parte de des-
treza, es necesaria mucha experiencia, por 
lo que la población joven aquí no se con-
centra y al igual que el sector de servicio 
las barreras de entrada y salida son altas 












Tabla 3 TASA DE INTERÉS POR MORA TRIBUTARIA (SRI, 2020) 





6.3. Covid -19 en Quito 
En la plataforma del Ministerio de Salud 
Pública se constatan la siguiente informa-
ción y datos estadísticos: 
Fecha primer caso COVID: 29/02/2020  
Activación de COE Nacional: 13/03/2020. 
Acuerdo Ministerial: No 00126-2020 Fe-
cha de Emisión: 11/03/2020 
“El registro de personas contagiadas con 
covid-19 y de muertes por la enfermedad 
aumentó en Quito en el lapso de un mes, 
entre el 23 de abril y el 23 de mayo del 
2020” (MSP, 2020) según los informes 
publicados por el Comité de Operaciones 
de Emergencia (COE) de Pichincha. 
Dentro de las parroquias que mantienen 
más contagios en Quito se encuentran Be-
lisario Quevedo y Chillogallo como lo 
destacan las estadísticas generales del 
COE Nacional. 
César Díaz, secretario de Seguridad del 
Municipio “informó este martes que el 
70% de contagios en esa parroquia corres-
ponden únicamente a la zona alta de la Co-
muna de Santa Clara de San Millán, 
ubicada en la parte superior de la avenida 
Mariscal Sucre, en el noroccidente de 
Quito.” (UNIVERSO, 2020) 
Según información recopilada por el Dia-
rio el Comercio, menciona que Cotocollao 
tuvo a 2 923 personas con casos positivos, 
por este motivo está en el cuarto puesto de 
la capital, luego en tercer puesto, Calde-
rón, Carapungo Chillogallo y Guamaní, 
hasta el pasado mes de Octubre, por lo 
tanto, las multitudes no es el factor pri-
mordial que transgrede en la propagación 
del virus, aunque aún sigue la problemá-
tica. Esto además se evidencia en el Co-
mité del Pueblo, parroquia que le alcanza 
al Centro de Quito en cantidades alarman-
tes por aglomeración de gente sin distan-
ciamiento. Esta parroquia al norte de 
Quito registra 428 denuncias por agitación 
de desordenada de la multitud y con un 
porcentaje más alto.  
Seguido del Barrio del Comité del Pueblo 
están: Calderón, Kennedy e Iñaquito, La 
Concepción, Solanda. Esta última el Dia-
rio El Comercio también manifiesta que 
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tiene un aumento de casos estos dos últi-
mos meses y la movilidad de las personas 
ha crecido, debido a que las actividades 
económicas y laborales se activaron en el 
hipercentro. 
Hasta el momento, el Instituto Nacional de 
Investigación en Salud Pública (INSPI) ha 
tomado 522.957 muestras para RT-PCR 
COVID-19 de las cuales 162.178 son ca-
sos confirmados con pruebas PCR. Este 
indicador, de actualización diaria, reporta 
el número acumulado de las muestras to-
madas para la realización de la prueba RT-
PCR en los laboratorios autorizados en 
Ecuador. Cabe indicar que puede existir 
más de una muestra por persona durante el 
proceso diagnóstico. 
 
6.4 Decreto Ejecutivo 1030 
Al inicio de la pandemia (COVID – 19) en 
el Ecuador, nuestro país se veía involu-
crado en una difícil situación por la firme 
declaratoria de emergencia sanitaria y es-
tado de excepción en todo el territorio 
ecuatoriano; el Presidente Lenin Moreno, 
de acuerdo a sus atribuciones, crea medi-
das para contrarrestar la problemática, se-
gún el Artículo 7 del Código Tributario, 
“faculta al Presidente de la República a 
dictar los reglamentos para la aplicación 
de las leyes tributarias” (FINDER, 2018), 
estas se ven reflejadas en el Decreto emi-
tido por el Poder Ejecutivo con número 
1030 con fecha de emisión Mayo 04 del 
año 2020, en vista de que los contribuyen-
tes, en este caso los inscritos en el Régi-
men Impositivo Simplificado Ecuatoriano 
están presentando dificultades en la reali-
zación normal de sus operaciones econó-
micas.  
Mediante Decreto emitido por el Poder 
Ejecutivo con número 1030 con fecha de 
emisión Mayo 04 del año 2020, el Presi-
dente de la República dispuso lo siguiente: 
Los contribuyentes sujetos al Régimen 
Impositivo Simplificado Ecuatoriano 
(RISE) podrán pagar las cuotas correspon-
dientes a los meses de marzo, abril y mayo 





Tabla 4 PAGO DE CUOTAS RISE (DECRETO 
EJECUTIVO 1030, 2020) 
Los pagos se realizarán de acuerdo con el 











7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
DE RESULTADOS   
Se procede a la elaboración una encuesta 
con 10 preguntas, las mismas que serán de 
ayuda para la obtención de resultados y 
comprender la situación actual que afron-
tan ciertos contribuyentes; en este caso, 
tomamos una muestra significativa de 82 
personas cuya actividad se enfoca a la ma-
quila de textiles y se encuentran distribui-
das en las Parroquias Urbanas del Norte 
del Distrito Metropolitano de Quito: Beli-
sario Quevedo, Carcelén, Cochapamba, 
Cotocollao, Kennedy y La Concepción.  
Se ha verificado con la Administración 
Tributaria que todos estos maquiladores 
encuestados se encontraban inscritos 
como Contribuyentes del Régimen Impo-




Cuota RISE a pagar 
en el mes de: 
Mes de pago: 
Marzo 2020 Junio 2020 
Abril 2020 Julio 2020 
Mayo 2020 Agosto 2020 
























7.1 Encuesta a contribuyentes inscritos 
en el Régimen Impositivo Simplificado 
Ecuatoriano. (RISE). 
1. ¿Sector en el que ejerce su actividad eco-
nómica? 
 
1.  SECTOR EN EL QUE EJERCE SU AC-
TIVIDAD ECONÓMICA 
Belisario Quevedo 8 10% 
Carcelén 10 12% 
Cochapamba 6 7% 
Cotocollao 28 34% 
Kennedy 12 15% 
La Concepción 18 22% 
Total 82 100% 
 







ANÁLISIS 1.- Una vez revisado el Catas-
tro del Servicio de Rentas Internas se ob-
tuvo la información de las personas que 
están inscritas en el Régimen Impositivo 
Simplificado Ecuatoriano. (RISE). y que 
mantienen su registro único de contribu-
yente activo y con la información recopi-
lada se pudo determinar que existen en 
Belisario Quevedo 8, Carcelén 10, Cocha-
pamba 6, Cotocollao 28, Kennedy 12 y La 
Concepción 18. 
 
2. ¿Cuál es su situación laboral ac-









2. ¿CUÁL ES SU SITUACIÓN LABO-
RAL ACTUAL EN MAQUILA DE TEX-
TILES? (MARQUE CON UNA X) 
Empleo de medio tiempo 7 9% 
Empleo de tiempo completo 16 19% 
Desempleado 11 13% 
Trabajador por cuenta propia 48 59% 
TOTAL 82 100% 
Ilustración 2 SECTOR EN EL QUE EJERCE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 
Tabla 6 SECTOR EN EL QUE EJERCE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Ilustración 3 SITUACIÓN LABORAL ACTUAL 







ANÁLISIS 2. En porcentaje, el 59% de 
los encuestados mencionan que trabajan 
por cuenta propia, indican que el trabajo lo 
realizan dentro de sus hogares con sus pro-
pias máquinas de confección; sin em-
bargo, un 9% mantiene un trabajo a medio 
tiempo, estos contribuyentes deben trasla-
darse hasta la empresa para ejercer su la-
bor en maquila.  
 
3. ¿Usted, en el año 2020 pudo ejercer 
su actividad económica en maquila de 
textiles? 
3. ¿USTED, EN EL AÑO 2020 
PUDO EJERCER SU ACTIVIDAD 
ECONÓMICA EN MAQUILA DE 
TEXTILES? 
Si 32 39% 
No 50 61% 














ANÁLISIS 3.- Del 100% de los encuesta-
dos, el 61% manifiestan que no han po-
dido ejercer su actividad económica men-
cionando que la pandemia se ha conver-
tido en un obstáculo para que los comer-
cios se activen, lo que ha generado una 
baja en las ventas, e inclusive empresas 
que solicitaban sus servicios de maquila-
doras, se han visto forzadas a cerrar defi-
nitivamente y otras de manera temporal. 
Pero el 39% de los contribuyentes, indican 
que los primeros meses fueron bajos; sin 
embargo, poco a poco se fueron reacti-
vando los negocios gracias a la necesidad 
de la confección de gorros, mascarillas o 
tapa bocas y trajes de bioseguridad.  
Ilustración 4 ACTIVIDAD ECONÓMICA EN MAQUILA DE 
TEXTILES 




4. ¿Considera usted que la pandemia 
afectó su actividad económica durante 
el año 2020? 
4. ¿CONSIDERA USTED QUE LA 
PANDEMIA AFECTÓ SU ACTIVI-
DAD ECONÓMICA DURANTE EL 
AÑO 2020? 
SI 53 65% 
NO 29 35% 
TOTAL 82 100% 
 






ANÁLISIS 4.- Los resultados a esta pre-
gunta presentan porcentajes similares a la 
anterior, ya que el 65% de los contribu-
yentes mencionan que la afectación gene-
rada por el Covid – 19, fue para toda clase 
de negocios durante el año 2020 y que 
hasta la fecha tiene repercusiones; ade-
más, culpan al virus de que sus negocios 
hayan caído significativamente e inclusive 
que el Covid ha generado muertes y cierre 
de negocios a nivel local y mundial; sin 
embargo, el 35% se mantiene firme y ha 
visto que la llegada de la pandemia se ha 
convertido en una oportunidad para ejer-
cer sus actividades y ampliar su giro de ne-
gocio, implementado el diseño de nuevas 
indumentarias para los tiempos de pande-








Tabla 8 AFECTACIÓN DE LA PANDEMIA (COVID-19) 
AÑO 2020 
Ilustración 5 AFECTACIÓN DE LA PANDEMIA (CO-



















5. ¿Cuál es su promedio de ingresos 
mensuales de acuerdo con el servicio 









ANÁLISIS 5.- Con la información obte-
nida en la encuesta hasta el momento, se 
puede determinar que un 38% consideran 
que sus ingresos no han sido mayores a 
$417,00 USD, pues este refleja que hubo 
una cantidad considerable de contribuyen-
tes que no pudieron ejercer su actividad 
económica durante el año 2020, seguido 
con un 33%, comprende sus ingresos men-
suales de acuerdo al servicio que ofrecen 
ha sido entre los $418,00 USD y 833,00 
USD; también, existió el 7% de los en-
cuestados quienes han subido sus ingresos 
mensuales llegando a colocarse en un 
rango importante para la economía.  
 
 6. ¿Cómo contribuyente inscrito en el 
régimen impositivo simplificado ecua-






5. ¿CUÁL ES SU PROMEDIO DE INGRE-
SOS MENSUALES DE ACUERDO CON EL 
SERVICIO QUE OFRECE?  MARQUE CON 
UNA X 
 $              -    $ 417,00 31 38% 
$ 418,00 $ 833,00 27 33% 
$ 834,00 $ 1.667,00 18 22% 
$ 1.668,00 $ 2.500,00 6 7% 
$ 2.501,00 $ 3.333,00 0 0% 
$ 3.334,00 $ 4.167,00 0 0% 
TOTAL 82 100% 
6. ¿CÓMO CONTRIBUYENTE INS-
CRITO EN EL RÉGIMEN IMPOSITIVO 
SIMPLIFICADO ECUATORIANO, 
¿CUÁL ES LA FORMA DE PAGO DE 
SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS? 
Pago mensual  57 70% 
Un solo pago (anual) 25 30% 
TOTAL 82 100% 
Tabla 10 PROMEDIO DE INGRESOS MENSUALES 
      
Ilustración 6 PROMEDIO DE INGRESOS MENSUALES 
 
Tabla 11 FORMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBU-
TARIAS 
      
Tabla 9 PROMEDIO DE INGRESOS MENSUALES 

















ANÁLISIS 6.- Los resultados a esta pre-
guntan reflejan que un 70% de los contri-
buyentes inscritos en el Régimen Imposi-
tivo Simplificado Ecuatoriano cancelan de 
forma mensual sus obligaciones tributa-
rias y quienes se han visto afectados por la 
situación, el 30% lo realiza de forma 
anual, realizando un solo pago, los mis-
mos han podido evitar cualquier tipo de 
multa que pueda generar el SRI.  
 
 7. ¿Conoce las medidas tomadas por el 
gobierno para el pago de las cuotas asig-
nadas como obligaciones tributarias al 
RISE durante la pandemia, de acuerdo 











ANÁLISIS 7.- Los contribuyentes en-
cuestados respondieron en un 82% que tie-
nen conocimiento de las medidas tomadas 
por Gobierno para el pago de las cuotas 
asignadas como obligaciones tributarias al 
Régimen Impositivo Simplificado Ecuato-
riano (RISE) durante la pandemia y que 
fueron dadas a conocer mediante el De-
creto emitido por el Poder Ejecutivo con 
7. ¿CONOCE LAS MEDIDAS TOMADAS 
POR EL GOBIERNO PARA EL PAGO DE 
LAS CUOTAS ASIGNADAS COMO OBLI-
GACIONES TRIBUTARIAS AL RISE DU-
RANTE LA PANDEMIA, DE ACUERDO 
CON EL DECRETO 1030? 
SI  67 82% 
NO (Fin de la encuesta) 15 18% 
   
TOTAL 82 100% 
Ilustración 7 FORMA DE PAGO DE OBLIGACIO-
NES TRIBUTARIAS 
 
Ilustración 8 CONOCIMIENTO DEL DECRETO EJECU-
TIVO 1030 
 
Tabla 13 CONOCIMIENTO DEL DECRETO EJECU-
TIVO 1030 






número 1030 con fecha de emisión Mayo 
04 del año 2020; mientras que el 18% con-
testaron que no tenían conocimiento al-
guno de dicho decreto divulgado, e inclu-
sive de los beneficios que este podría tener 
para sus actividades.  
 
8.  Cómo contribuyente inscrito en el ré-
gimen impositivo simplificado ecuato-
riano; ¿usted, se acogió al beneficio del 
decreto 1030 para el pago de las cuotas? 
8.  CÓMO CONTRIBUYENTE INSCRITO EN 
EL RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 
ECUATORIANO; ¿USTED, SE ACOGIÓ AL 
BENEFICIO DEL DECRETO 1030 PARA EL 
PAGO DE LAS CUOTAS? 
SI 52 78% 
NO 15 22% 








ANÁLISIS 8.- De los contribuyentes que 
conocen el Decreto emitido por el Poder 
Ejecutivo con número 1030 con fecha de 
emisión Mayo 04 del año 2020, supieron 
manifestar que como Contribuyente ins-
crito podrán pagar las cuotas correspon-
dientes a los meses de marzo, abril y mayo 
de acuerdo con el calendario: junio, julio 
y agosto de 2020, tal como se encontraba 
en lo dispuesto en el Decreto 1030, lle-
gando a ser el 78% de los encuestados.  
 
9. ¿Fue de beneficio para usted, la pro-
rroga otorgada por el gobierno de 
acuerdo con el pago de las cuotas asig-
nadas? 
9. ¿FUE DE BENEFICIO PARA USTED, 
LA PRORROGA OTORGADA POR EL 
GOBIERNO DE ACUERDO CON EL 
PAGO DE LAS CUOTAS ASIGNADAS? 
SI 22 33% 
NO 45 67% 





Tabla 14 CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL DE-
CRETO 1030 
      
Ilustración 9 CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL DE-
CRETO 1030 
 
Tabla 15 BENEFICIO SEGÚN PRORROGA DECRETO 
EJECUTIVO 1030 

















ANÁLISIS 9.- De acuerdo a los resulta-
dos obtenidos en la entrevista, se observa 
que del total de los contribuyentes, el 67% 
considera que las medidas tributarias ex-
puestas en el Decreto emitido por el Poder 
Ejecutivo con número 1030 con fecha de 
emisión Mayo 04 del año 2020 no han sido 
de beneficio, para quienes están inscritos 
en el RISE bajo la actividad de maquila en 
textiles; supieron mencionaron que la falta 
de interés del gobierno ante la situación ha 
producido que los contribuyentes no estén 
al día en sus cuotas debido a que sola-
mente fue por 3 tres meses, y que sobre 
todo las ventas han sido muy bajas durante 
el año 2020 y consideran más importante 
enfocarse en la alimentación y salud de los 
suyos. Por otra parte, el 33% menciona 
que fue beneficioso en vista de que fueron 
generando poco a poco ventas a raíz de la 
confección de tapaboca y/o trajes de bio-
seguridad.  
 
10. ¿Usted pensó o trato de suspender 
su ruc durante la pandemia (COVID-
19)? 
10. ¿USTED PENSÓ O TRATO DE SUS-
PENDER SU RUC DURANTE LA PAN-
DEMIA (COVID-19)? 
SI 37 55% 
NO 30 45% 










Ilustración 10 BENEFICIO SEGÚN PRORROGA DE-
CRETO EJECUTIVO 1030 
 
Tabla 16 POSIBLE CIERRE DE RUC 
      
Ilustración 11 POSIBLE CIERRE DE RUC 
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ANÁLISIS 10.- En la última pregunta 
realizada en la encuesta mostro un resul-
tado muy parejo, el 55% representa a los 
contribuyentes que han considerado sus-
pender su RUC, con la finalidad de no can-
celar sus obligaciones tributarias, en vista 
de que las ventas no han sido las mejores 
en el año 2020, debido a la presencia del 
Covid-19, el confinamiento, los sinnúme-
ros decretos de prohibiciones de movili-
dad y todos aquellos provocados por el vi-
rus y que se ha venido dando por varios 
meses. Por otro lado, existe el 45% que 
quiere mantener su RUC por el simple he-
cho de que no quisieran realizar nueva-
mente el trámite o que, a la fina, para cual-
quier otro negocio será de ayuda.  
 
7.1. Discusión general de resultados  
Finalmente una vez realizada la encuesta 
y de acuerdo a los datos obtenidos, en re-
lación con las implicaciones presentadas; 
se puede afirmar que; en primer lugar, que 
todas las repercusiones generadas hasta el 
momento comprenden con la llegada del 
virus a nuestro país, puesto que provocó 
que muchas empresas pequeñas, micro-
empresas se han visto en la obligación de 
cerrar sus establecimientos y lo que tam-
bién ha conllevado al despido de personas; 
por lo tanto, aquellos contribuyentes ins-
critos en el Régimen Impositivo Simplifi-
cado Ecuatoriano enfocados en la activi-
dad económica de maquila de textiles, se 
han visto en la necesidad de ejercer otras 
actividades que generen ingresos; sin em-
bargo, la pandemia no solamente ha sido 
perjudicial para algunos locales; sino que, 
ha incentivado a que se estos contribuyen-
tes tomen como iniciativa en la elabora-
ción de tapa bocas, trajes de bioseguridad 
e inclusive hasta gorras y mochilas.  
El Gobierno bajo el mandato de Lenín 
Moreno presentó un Decreto emitido por 
el Poder Ejecutivo con número 1030 con 
fecha de emisión Mayo 04 del año 2020 en 
donde se exponían algunas medidas tribu-
tarias estableció  disposiciones inclinadas 
a hacer crecer  la economía y con esto un 
crecimiento financiero para sectores 
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productivos que fueron afectados con ma-
yor proporción, por las difíciles conse-
cuencias derivadas de la pandemia que 
ocasiono el COVID -19, a pesar de ello, 
los contribuyentes inscritos, no considera-
ron que fue de ayuda el cancelar las cuotas 
de  los meses de marzo, abril y mayo de 
acuerdo con el calendario expuesto en di-
cho decreto, en vista de que los pocos in-
gresos que se generaron solo eran para cu-
brir su alimentación, vivienda y sobre todo 
salud.  
 
8. CONCLUSIONES  
El 39% de contribuyentes inscritos en el 
Régimen Impositivo Simplificado Ecuato-
riano (RISE) enfocado en actividades de 
maquila de textiles en las Parroquias Ur-
banas del Norte del Distrito Metropolitano 
de Quito: Belisario Quevedo, Carcelén, 
Cochapamba, Cotocollao, Kennedy y la 
Concepción, ha podido establecer que al-
gunos de los sectores en donde se lleva a 
cabo esta actividad no se ha visto 
perjudicada por los acontecimientos ; han 
encontrado una nuevas oportunidades de 
trabajo; además, el 59% de los contribu-
yentes se han desempeñado en sus labores 
por cuenta propia, lo que ha permitido que 
su actividad económica evolucionen en la 
confección de nuevas prendas textiles y 
que sus ingresos empiecen a reactivarse a 
partir del mes de junio del 2020; sin em-
bargo, a pesar de que han trabajado por sus 
propios medios, han podido observar que 
la situación actual se ha convertido un 
obstáculo para que negocios y  por consi-
guiente su labor vuelvan a la normalidad, 
puesto que un 61% de los contribuyentes 
que laboraron en la época de la pandemia, 
se vieron afectados en sus ingresos en sus 
productos por la baja en el precios y can-
tidad, difícil acceso a insumos y por la dis-
minución de sus clientes. 
Se puede determinar que la pandemia 
afectó la actividad de maquila en textiles, 
su economía y por ende la cancelación de 
sus obligaciones ante la entidad de con-
trol, con un porcentaje menor que equivale 
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al 30% de los encuestados, los mismos que 
realizan los pagos tributarios de manera 
anual y que hasta el momento han evitado 
cualquier tipo de sanción.  
Por otro lado, han considerado que las me-
didas tomadas por el Gobierno en Mayo 
del 2020 según Decreto emitido por el Po-
der Ejecutivo con número 1030 con fecha 
de emisión Mayo 04 del año 2020, sola-
mente fueron enfocadas por un periodo de 
tiempo, en el que un 67% de los contribu-
yentes inscritos en el Régimen Impositivo 
Simplificado Ecuatoriano enfocados en 
las actividades de maquila de textiles, con-
sideran que no se han visto beneficiados a 
pesar de haberse acogido a lo estipulado 
en dicho decreto, se pudo conocer que al-
gunos de los contribuyentes no han podido 
igualarse en sus pagos, a pesar de lo ex-
puesto en el Decreto 1030, esto ha origi-
nado desconfianza y malestar; además,  
manifiestan el poco interés que han tenido 
las autoridades para apoyar o tratar de sos-
tener esta actividad económica, conside-
ran que el Estado no ha propuesto 
soluciones contundentes para evitar que 
este sector no tenga una afectación  econó-
mica para el futuro, llegando a pensar que 
si la situación continua, puede generar el 
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